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难问题应兼顾两端, 掌握平衡点, 以避免矫枉过正。在坚持统一高考的大格局下, 为兼顾多样
性, 可以考虑采用两次高考模式。应本着循序渐进的原则, 既积极又稳妥地推行高考改革。
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分度, 只好不按常规命题, 甚至出一些偏题, 出现

















































的大综合, 前两年试点省份的“X”还可以是 1 至数
门科目,“X”是敞开的、变化的、灵活的。2001 年高
考有 18 个省实行“3+ X”科目设置改革, 其中广
东、河南、上海实行“3+ 大综合+ 1”, 其中专科是












































































方百计托关系求人, 以免自己落在 20% 不录取的
考生中, 结果有的高校为避免人情困扰, 放弃 20%
















分学生。但录取的结果是, 许多高校多将这 2% 的
机动名额用在了关系户和“条子生”上, 真正招收
特长生和优秀生的比例并不多。为此, 2001 年教














生的弊端日趋严重, 以至在 1998 年规定保送生必
—32—




2001 年 3 月教育部对保送生工作做出了“压缩规
模, 严格标准, 严格管理”的规定, 将 2001 年保送生
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